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「ト」の好み
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写真①トウモロコシのト
写真②モロコシのト
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［付録］
ウェドラゴさんのお宅の「ト」
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写真④トを作る奥様
写真③ウェドラゴさんの 3 人娘
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写真⑧完成！写真⑦最後にオクラの粉を投入
写真⑥さまざまな調味料を混ぜ合わせる写真⑤乾燥オクラを粉にする
